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En plena noche





sin perder su transparencia.
Es ella, la noche,
la que nos libra de los reflejos,
la que nos expande
las pupilas.
Lo que busca con su bastón




para que la sangre no rebase
la boca
quieto,
como sintiendo un pájaro
herido
en la palma de la mano
sin cerrar la mano
sin abrir los ojos.
Hay una fe que es absoluta:






callo todo miedo, callo cualquier
                                            presagio,
busco un alba virgen de mí,
             busco el nacer de la luz,
                                         no su alumbrarme.
